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ABSTRAK 
 
 
 
Ratna Juwita Sari NIM. 1423016062. TINGKAT KEPUASAN KOMUNIKASI 
KARYAWAN BNN PROVINSI JAWA TIMUR. 
Penelitian akan mengungkap bagaimaa tingkat kepuasan komunikasi karyawan 
BNN Provinsi Jawa Timur. Kepuasan komunikasi karyawan berkaitan dengan 
bagaimana keinginan atau harapan anggota organisasi yaitu karyawan untuk 
berkomunikasi dapat tercapai bukan sekadar teknik komunikasi yang baik. 
Peneliti akan menggunakan indikator pada variabel kepuasan komunikasi 
organisasi, meliputi kepuasan dengan pekerjaan, ketepatan informasi, kemampuan 
seseorang untuk perbaikan, efisiensi saluran komunikasi, kualitas media, cara 
komunikasi teman sekerja, dan keterlibatan komunikasi organisasi. Hasil dari 
penelitian ini adalah tingkat kepuasan komunikasi karyawan termasuk tinggi, 
sedang, atau rendah. 
 
Kata Kunci: Tingkat Kepuasaan, Kepuasan Komunikasi, Karyawan 
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ABSTRACT 
 
 
Ratna Juwita Sari NIM. 1423016062. LEVEL OF SATISFACTION 
COMMUNICATION OF EMPLOYEES BNN EAST JAVA PROVINCE. 
The study will reveal how the level of communication satisfaction of BNN East 
Java Province employees. Employee communication satisfaction related to how 
the desires or expectations of organizational members, namely employees to 
communicate can be achieved not just a good communication technique.. 
Researchers will use indicators on organizational communication satisfaction 
variables, including satisfaction with work, accuracy of information, one's ability 
to act, communication channel efficiency, media quality, ways of communicating 
with colleagues, and communication involvement as a whole. The results of this 
study are the level of employee communication satisfaction including high, 
medium, or low. 
 
Keywords: Level of Satisfaction, Communication Satisfaction, Employees 
